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СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО В ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ 
В.С. Зайцев, профессор, д.т.н., С.Т. Чумарин, студент, ПГТУ 
Комплекс сталь-прокат представляет собой сложную 
организационно-технологическую структуру производства, 
направленную (с организационно-экономических позиций) на полное 
выполнение заказов на металлопродукцию. В интервале оперативного 
управления – сутки, смена – директивным документом, 
регламентирующим работу цехов и технологических участков 
комплекса, является сменно-суточный график (ССГ). Считается, что 
выполнение ССГ без отклонений по каким-либо параметрам 
металлопотока обеспечивает 100 %-е выполнение заказов, определяет 
ритмичную работу, требуемую производительность, рациональные 
экономические затраты. Однако попытки определить ритмичность 
(или координацию) как количественную меру функционирования 
производства не отличались общностью и адекватностью 
производству, не имели физической размерности и однозначной 
интерпретации. При составлении современных ССГ активно 
используются различные системы количественной оценки 
координации цехов и технологических участков сталь – прокат. 
Значительную роль в таких ССГ играет система прогнозирования 
теплового состояния слитков (слябов) по пути следования из 
сталелитейных цехов в прокатный. Количественное определение 
распределения тепла по слитку (слябу) на различных этапах 
производства позволяет производить более качественное и более 
экономически выгодное планирование очереди слитков (слябов) в 
нагревательные печи. Моделирование различных технологических 
процессов на ЭВМ позволяет ускорить и упростить принятие решений 
в рамках определенного ССГ.  
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Ефективність доменної плавки в значній мірі залежить від 
параметрів гарячого дуття, яке подається у доменну піч (ДП), а також 
від умов проходження цього дуття через стовп шихтових матеріалів. 
Умови проходження газів через піч визначають  її газодинамічний 
